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Montels – Manchifrotte, Forcia du
« Prat del Tour »
Prospection inventaire (2015)
Jean-Paul Calvet
1 Ce  site  connu  depuis  plusieurs  décennies  et  inventorié  au  titre  de  la  carte
archéologique, a fait l’objet d’une opération de relevé du bâti qui a permis d’analyser la
structure des murs (parements extérieurs et intérieurs scellés par de la chaux en grosse
pierre  locale  – calcaire –  bloqués par  de la  pierraille  à  l’intérieur –  largeur environ
1,60 m)  formant  un  quadrilatère  de  8,50 m x 9,50 m.  Plusieurs  assises  sont  encore
présentes.
2 Cet édifice est juché sur une motte artificielle grossièrement quadrangulaire de 30 m
environ  de  côté,  au  sommet  tabulaire  de  1 m  de  hauteur  environ,  entourée  d’une
dépression formant fossé certainement mise en eau à l’époque par le petit  ruisseau
provenant du village de Montels.
3 Un léger relief anthropique est aussi décelable sur le pourtour extérieur du fossé. Un
exutoire des eaux du fossé pourrait  avoir existé au sud-ouest (légère dépression du
talus extérieur). L’ensemble forme un quadrilatère de 60 x 70 m environ.
4 La construction de cette « Forcia » au plus près de la route et dans l’alignement exact
de  ses  deux grands  frères  (les  castra  d’Alzen et  d’Unjat),  apparaît  alors  comme un
édifice militaire dont la fonction de contrôle paraît évidente. La toponymie des lieux –
Manchifrotte -  (« Mal s’y frotte ») semble être aussi  un élément plaidant pour cette
analyse.
5 La forcia de Montels  est  semble-t-il  (est-ce bien celle-ci ?)  mentionnée en 1242.  Elle
apparaît  dans les  textes lors  d’une division de la  seigneurie d’Alzen entre ses  deux
coseigneurs, Pailhès et Rabat, à l’occasion d’un conflit Foix-Toulouse. Elle est placée
idéalement entre Unjat et Alzen et au contact de la route Foix-Couserans qui atteint
l’Aujolle en ce point précis.
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